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PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi
Pembangunan
Buku ini menguraikan berbagai teori dan model beserta aliran-aliran pendekatannya yang lazim
digunakan dalam teori umum ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Titik berat adalah pada
pembahasan tentang berbagai pendekatan teoritis dalam ekonomi pembangunan di negara sedang
berkembang muali dari pendekatan sosial strukturalisme, ketergantungan, hingga pola
perkembangan berkelanjutan.
Secara garis besar buku ini berisi :
Bab 1 perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi
Bab 2 teori pertumbuhan
Bab 3 berbagai pendekatan teoritis dalam ekonomi pembangunan
Bab 4 sintesis pendekatan teoritis dalam ekonomi pembangunan
Bab 5 perubahan struktural ekonomi Indonesia
Bab 6 SDM dan pembangunan
Bab 7 ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan
Bab 8 SDA dan pembangunan
Bab 9 pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup.
